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printed media
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other broadcasting
Visual arts
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Traditional
cultural expressions
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Design
interior, graphic,
fashion, jewellery and toys
New media
Software, video games,
digitalized creative content
Creative services
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creative R&D, cultural
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Heritage
Arts
Media
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